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210 MYRDYRKING. 
Fylgjande meldingar omhandlar det som her er nemnt: 
Engdyrking: 
J. Lende-Njaa: Melding 1916/1917 og 1918/1919. 
A. Hovd: Melding 1921/1922, 1928, 1933 og 1934. 
H. Hagerup: Melding 1929/1930, 1934. 
H. Lunde: Melding 1924, 1925/1926, 1927 og 1928 (Trysil). 
0. Sørlie: Mie1ding 1923. 
Johs. Narud: Melding 1912-1915. 
A. Stamrud: Melding 1916/17. 
Grønfor: 
0. Glærum: Melding 1908. 
J; Letuie-Njaa; Melding 1911, 1915. 
H. Hagerup: Melding 1921/1922 og 1925/1926. 
Rotvekster: 
0. Glærum: Melding 1908 og 1909. 
J. Lende-Njaa: Melding 1912. 
Johs. Narud: Melding 1912 og 1913/1914. 
H. Ha_gerup: Melding 1921/19'22. 
Pote ter: 
0, Glærum: Melding 1908 og 1909. 
H. Hagerup: Melding 1925/1926. 
Grønsaker m. v.: 
0. Glærum: Melding 1908. 
J. Lende Njaa: Melding 1910. 
H. Hagerup: Melding 1921/1922. 
Såtid og ymse kornslag: 
0. Glærum: Melding 1908 og 1909. 
J. Lende-Njaa: Melding 1910, 1'911, 1912, 1913/14 og 1920. 
P. J. Løvø: Melding 1913/1914. 
A. Hovd: Melding 1923. 
H. Hagerup: Melding 1924. 
MYRDYRKING (litteratur). 
Kali-Import A/S, Oslo, har iår sendt ut en grei brosjyre om myr- 
dyrking forfattet av konsulent E. G j e 1 svik. Da det sikkert er 
flere av dette tidsskrifts lesere som vil ha interesse av å studere bro- 
sjyren, kan vi meddele at denne fåes gratis ved henvendelse til Kali- 
Import, adr. postboks 622, Oslo. 
A1 tikkelserien «Kva myrforsøka viser» av for søksleder Hagerup 
og assistent Hovd, som har gått i selskapets tidsskrift .i inneværende 
år, er også utkommet i særtrykk. Alle som er interessert i denne 
serie, vil kunne få særtrykk fritt tilsendt ved henvendelse til Det 
norske myrselskaps forsøksstasjon, adr. Mære st., eller til Det norske 
myrselskaps hovedkontor, adr .. Rosenkrantzgt. 8, Oslo, 
